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Согласно решения продоволь6ственной и сельскохозяй6
ственной комиссии ООН (ФАО), Ук6
раина отнесена к числу государств,
которые в скором будущем должны
стать донорами продовольствия в
мире. Бесспорно, этот вывод отно6
сится и к возможностям Украины в
отрасли овощеводства. Уже сегодня
по валовому производству овощей
открытого грунта Украина входит в
число мировых лидеров [5]. 
Обеспечение человечества здоро6
выми продуктами питания является
одной из важнейших задач настоя6
щего [4]. Известно, что для нормаль6
ного роста и развития нужные про6
дукты, которые содержат белки, жи6
ры, углеводы, минеральные соли:
кальций, фосфор, железо и магний, а
также витамины: каротин, B1, B2, PP и
С [3]. Почти все эти компоненты вхо6
дят в состав овощной продукции, в
частности бобовых культур: гороха
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овощного, фасоли овощной, сои, ви6
гны спаржевой, долихоса, тетраго6
нолобуса, боба овощного.
Овощные растения занимают зна6
чительное место в потребительской
корзине человека. В частности в су6
пермаркетах среди овощей большой
спрос на замороженные овощи, как в
чистом виде, так и в смесях. Для этого
используют капусту брокколи, цветную
капусту, фасоль спаржевую, зеленый
горошек и бобы овощные. Все продук6
ты поступают в основном из Польши и
Германии [6]. Среди них очень ценны6
ми являются бобы овощные. 
Бобы – самая давняя зернобобо6
вая культура. Название «фаба» про6
Схема посева, см Густота, тыс.шт./га
Годы
Среднее 
за 2010R2012 ± к контролю
2010 2011 2012
60х5 (контроль) 333,3 12,0 11,9 11,2 11,7
60х10 166,7 13,6 13,3 13,1 13,3 1,6
60х15 111,1 12,1 11,7 11,5 11,8 0,1
60х20 83,3 10,9 10,2 10,0 10,4 61,3
60х25 66,7 10,2 9,9 9,8 10,0 61,7
45х5 444,4 11,7 11,2 11,1 11,3 60,4
45х10 222,2 13,0 12,9 12,7 12,9 1,2
45х15 148,1 14,2 13,1 13,3 13,5 1,8
45х20 111,1 12,4 11,9 11,7 12,0 0,3
45х25 88,9 11,0 10,5 10,3 10,6 61,1
НІР0,05 0,30 0,28 0,25 6 6
Примечание: 
60 – расстояние между строками 
5 – расстояние между растениями
Урожайность зеленых бобов сорта Украинский слободской в зависимости от схемы посева и густоты стояния
растений боба овощного, т/га
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исходит от греческого слова «еда»
[2]. В нашей стране бобы выращива6
ют приблизительно с VI6VII столетия.
Из6за распространения иностранных
гибридов кукурузы, картофеля, а
позже фасоли, интерес к бобам
практически исчез, но в наших пла6
нах – возрождение этой культуры,
потому что просто невозможно не
оценить все те качества, которыми
она наделена.
В то же время, украинское овоще6
водство имеет большие возможности
для производства собственной замо6
розки бобов овощных. Кроме продо6
вольственного использования, бобы
имеют важное агротехническое зна6
чение, и могут использоваться в ка6
честве сидерата [7]. При этом в усло6
виях Лесостепи правобережной важ6
ными элементами интенсивной тех6
нологии выращивания является схе6
ма посева и густота стояния расте6
ний бобов овощных.
Цель исследований. Определе6
ние особенностей формирования
урожая зеленых бобов в зависимости
от схемы посева и густоты стояния
растений боба овощного в условиях
Лесостепи правобережной Украины. 
Объект исследований – особен6
ности формирования урожайности
зеленых бобов в зависимости от схе6
мы посева и густоты стояния расте6
ний боба овощного.
Предмет исследования сорт бо6
ба овощного отечественной селек6
ции, среднеспелой группы спелости,
Украинский Слободской. Cхемы по6
сева семян боба овощного: 60х5, 10,
15, 20, 25 и 45х5, 10, 15, 20, 25 см, ко6
торые отвечают густоте 333,3; 166,7;
111,1; 83,3; 66,7; 444,4; 222,2; 148,1;
111,1; 88,9 тыс. растений/гектара. 
Методика проведения исследоR
ваний. Исследования проводили со6
гласно общепринятым методикам в
овощеводстве и растениеводстве [8]. 
Опыты были заложены на опытных
участках ботанического сада «Подо6
лья» ВНАУ на среднесуглинистых се6
рых лесных почвах с содержимым гу6
муса 2,02. Грунтово6климатические
условия Украины являются достаточ6
но благоприятными для выращивания
многих видов продукции растение6
водства, в первую очередь, овощей.
Участки располагали в поле методом
организованных повторений со
сплошным размещением. Повтор6
ность в опытах четырехкратная.
Исследования проведены с целью
определения лучшей схемы посева и
густоты стояния растений боба овощ6
ного в условиях Правобережной Ле6
состепи Украины. За контроль взята
схема 60х5 см. 
Результаты исследований. В ре6
зультате исследований 201062012 го6
дов было установлено, что на форми6
рование урожайности зеленых бобов
сорта Украинский слободской оказы6
вала непосредственное влияние схе6
ма посева семян и густота стояния
растений бобов овощных (табл.). 
Густота посевов колебалась в при6
делах 88,9 и 444,4 тыс. шт/га., а уро6
жай зеленых бобов 10,6 и 11,3 т/га.
При густоте стояния растений 148,1
тыс. шт./га и схеме посева 45х15 уро6
жай составлял 13,5 т/га, а при густоте
стояния 166,7 тыс. шт./га и схеме по6
сева 60х10 соответственно 13,3 т/га.
Увеличение густоты стояния или
уменьшение ее приводило к умень6
шению урожайности боба овощного.
При наибольшей густоте стояния
444,4 тыс. шт./га растений, при схеме
посева 45х5 урожай уменьшался в
сравнении с контролем на 0,4 т/га.
Показатель урожая зеленых бобов
при других схемах посева боба овощ6
ного и увеличении их площади пита6
ния колеблется в пределах 10612 т/га.
При густоте стояния растений боба
овощного 66,7688,9 тыс. шт./га при
разных схемах посева урожай состав6
ляет, соответственно, 10,0610,6 т/га
зеленых бобов.
Выводы
В условиях Лесостепи Украины на
формирование урожая зеленых бобов
сорта Украинский Слободской играет
большую роль схема посева и густота
стояния растений бобов овощных,
при этом оптимальные условия созда6
ются при схеме выращивания 45х15 и
густоте стояния растений 148,1 тыс.
шт/гектара, что обеспечивает получе6
ние 13,5 т/га зеленых бобов.
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